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  A study was made on telation between serum immunoglobulin， serum complement and white
blood cell， red blood cell in urine in normal subjects， upper urinary tracts infection and lower urinary
tract infection． Serum complement and immunoglobulins were determined in all cases． ln upper
urinary tract infection， the value of serum complement was normal， that of serum lgA and lgG were
low and that of serum lgM was high． ln lower urinary tract infection， the value of serum complement
and lgM were normal and that of serum lgA and lgG were high． ln upper urinary tract infection，
the number of white bl’ood cell in urine significantly related with the valthe of serum complement，
IgA and lgM but not with serum lgG． ln lower urinary tract infection， the number of white blood
cell in urine did not relate ’with value of serum complement， lgA， lgM and lgG． ln urinary tract
infection， the number of red blood cell in urine did not relate with the value of immunoglobulin lgA，
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Fig．4． Relation between scrum IgA and white blood cell and rcd blood cell in u血e in normal
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Fig． 5． Relation between serum lgA and white blood cell and red blood cell in urine in upper
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Fig． 6． Relation between serum lgA and white blood cell and red blood cell in urine in lower
      urinary tract infection． ，・
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Fig．7． Relation between serum lgM and white blood cell and red blood cell in urine in nor皿al
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Fig． 8． Relation between serum lgM and white blood cell and red blood cell in urine in upper
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Fig． 10． Relation between serum lgG and white blood cell and red blood cell in urine in normal
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Fig． 11． Relation between serum lgG and white blood cell and red blood cell in urine in upper
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Fig． 12． Relation between serum lgG and white blood cell and red blood cell in urine in lower
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       （1980年5月12日迅速掲載受付）
健保適用慢性肝疾患：              の
肝機能異常を改善する……
             レ適応症 「慢性肝疾患における肝機能異常の改善」
                    とくに，GOT， GPT，γ一GTPの改善効果が
                   著しい。
・蟹囎    レ用法・服・日・回・4・mlを漸内・・謝する・
                      年齢，症状により適宜増減する。
   ■グリチルリチン製剤
   夢里】自；ホオミ／7／一』・ゲγγ一
                包装 20ml 5管・30管，5ml 5管・50管，2ml 10管・100管
               ⇒使用上の注意などについては，添付文書をご参照下さい。
                  ●内服薬』曜盟曇回＝嘱錠二号
                           包装 100錠，1000錠，5000錠
     嚇難ミノファーゲン製薬本舗〔〒16・〕棘都縮区Mfi・3一・・一12
